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CATALAN, PROVENcAL, GASCON ET ESPAGNOL
I,es proverbes que nous reunissons dans ces pages sont destines a
fournir des testes tres simples qui puissent illustrer l'affinite on ''oppo-
sition entre les idiomes que nous nous proposons de mettre on parallele.
Contraireinent aux testes litteraires, exposes a toute sorte d'influences
qui resultent d'une maniere de penser plus raffince on d'une civilisation
avancee, les proverbes dans leur forme concise et naturelle refletent Ic
langage naif et familier du menu peuple dans la plus pure simplicite.
Pour notre but it a fallu presenter les proverbes dans un texte plus
oil moires unifie, sans tenir compte de certaines variantes regionales qui
souvent existent. C'est en general le texte francais on provencal (on
garcon) qui nous a servi comme base pour une traduction litteraire. II cst
done entendu que nos proverbes ont exclusivein ent la valour d'une de-
monstration linguistique.
Voici les idiomes on les parlors que nous nous proposons de con-
fronter :
i. Provencal (occitanien), forme litteraire (langue de Mistral), cor-
respcndant an dialecte rhodanien (zone entre Arles, Avignon et Aix-en-
Provence).
2. Catalan litteraire, zone de Barcelone.
31. Gascon de la plaine bearnaise (zone de Pau et environs).
;b. Gascon pyreneen : dialecte tees a:chaique des montagnes qui
forment le Pays de Bare.-es (haute vallce du Gave de Pau et ses vallees
laterales). Dialecte assez uni, parle a Bareges, Cauterets et Gavarnie. En-
quete personnelle avec transcription des proverbes a Bareges en 1937.
4. Espagnol (langue castillane).
Dans notre commentaire nous nous contentons d'expliquer certains
phCnonnenes qui regardent le texte -ascon, parler moires connu et moires
accessible.'
1. A v ec Gascon nous renvoyons le lecteur pour plus de details A notre monographie
L- Gascon: P-!udcs do ph.lologie pyreneenne (Halle 1935). Nouvelle edition en voie de
paraitr e.
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TEXTE
1. A chaaue oiseau son nid est beau.
i. A cad' auceu soun nis es beu.
2. A cada ocell el seu niu es bell,
3a. A cade auset lou sou nid qu'es bet.
4. A cada pajarillo le gusta su nidillo.
2. Au pays des aveugles le borgne est roi.
I. Au pais dis avugle lou borni es rei.
A la terra dels cecs el borni Cs rei.
31). Em pais dedz abugles et borni qu'es arrey.
4. En tierra de ciegos el tuerto es rey.
3. Avec le temps murit le raisin.
i. Erne lou terns s' amaduro lou rasin.
2. Amb el temps inadura el raini.
3a. Dab lou terns que madure lou arrasi.
4. Con el tiempo madura la uva.
4. Dalai neuf fait belle maison.
i. Escoubo novo fai bel oustau.
2. Escoinbra nova fa bella casa.
3a. Escoube nave que he bere case.
4. Escoba nueva hace liunpia casa.
5. Bouche de miel, cceur de fief.
i. Bouco de meu, cor de feu.
2. Boca de mel, cor de fel.
3a. Bottque de meu, co de heu.
4. Boca de miel, corazon de hiel.
6. Bouche pleine, cerveau vide.
i. Bouco pleno, cerveu vuide.
Boca plena, cervell buit.
3a. Bouque plCe, cerbet boeyt.
4. Boca llena, seso vacio.
7. Celui qui n'a pas de tete ait des jambes.
I. Lou que noun a testo qu'ague cambo.
2. Qui no to cap que tingui cames.
3b. Et qui nou aye cap qu'aye cames.
4. Ouien no tiene cabeza que tenga pies.
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8. Celui qui ne soupe pas le soir toute la nuit ecoute.
i. Lou que soupo pas lou ser, touto to nine escouto.
2. El qui no sopa at vespre tota la nit escolta.
3b. Et qui nou soupe et se touto era net qu' escoute.
4. Quien no cena por la tarde toda la noche escucha.
9. Celui qui se leve de bon matin, pisse o,, it veut.
i. Lou que se levo de bon matin, pisso ounte On.
2. El qui es lleva de bon mati, pixa ally on vol.
3b. Et qui's lhebe de bou uiaiti que piche aoun bo.
4. Quien se levanta temprano mea donde quiere.
10. Ce qui est epargne c'est d'abord gagne.
i. co de espargnat es premie gagnat.
2. A116 que es estalviat es per endavant guanyat.
3b. Sb de estauviat que de so de preme gagnat.
4. Lo que hay de ahorrado estA primeramente ganado.
11. Chacun tire l'eau a son moulin.
i. Cadun tiro (viro) l'aigo a soup moulin.
2. Cadascu porta l'aigua at seu moli.
3b. Cada u qu'apere er'ago tat sue mouli.
4. Cada uno 11eva el agua a su molino.
12. Chaque grenouille trouve son crapaud.
i. Cado granouio trdbo soun grapaud.
2. Cada granota troba el seu gripau.
3a. Cade graoulhe que trbbe lou sou crapaut.
4. Cada rana halla su sapo.
13. Chiens et vilains laissent la porte ouverte.
i. Chins e paisans laisson la porto daberto.
2. Gossos i pagesos deixen la porta oberta.
3a. Cas e paysas que dechen la porte uberte.
4. Perros y campesinos dejan la puerta abierta.
14. Comme on fait son lit, ainsi on se couche.
i. Coume l'on fa soun lie, antau Pon se jai.
2. Com hom fa el seu llit, aixi jeu.
3a. Coum om he lou sou het, atau om se jase.
4. Como uno hace su cama, asf duerme.
15. De bon arbre sort bon fruit.
i. De boun aubre sort boun fruit.
2. De bon arbre surt bon fruit.
3a. De bou aubre sort bou fret.




16. De nuit tons les chats sont gris.
i. De niue touti li cat soun gris.
2. De nit tots els Bats son negres.
3a. De noeyt touts lous gats soun negres.
4. De noche todos los gatos son pardos.
17. De paille on de foin (peu importe, pourvu) que le ventre soit plein.
I. De paio o de fen, que lou ventre sigue plen.
2. De palla o de fenc, que el ventre sigui ple.
3b. De palho on de he, eb brente que seye p1e.
4. De paja o de heno, que el vientre este Ileno.
18. D'une etincelle peut naitre grand feu.
I. D'uno belugo pbu naisse gran fib.
2. D'una espurna pot neixer gran foc.
3a. D'ue pite que pot neche gran hoes.
4. De una chispa puede nacer gran fuego.
19. 11 n'y a pas de farine sans son.
i. I a ges de farino senso bren.
2. No hi ha farina sense sego.
3a. Nou y'a harie chens bren.
4. No hay harina sin afrecho.
20. 11 n 'y a pas de fumee sans feu.
i. Ges de fum senso fib.
2. No hi ha fum sense foc.
3b. Nou g'a hum que nou g'aye huec.
4. No hay humo sin fuego.
21. 11 vaut mieux chanter avec un vieux que pleurer avec un jeune.
I. Van mai canta eme un viei que ploura eme un jouine.
2. Val mes cantar amb un vell que ploura amb un jove.
3b. Eau mes canta dab u bielh que ploura dab u yoen.
4. Vale mas cantar con un viejo que llorar con un joven.
22. 11 y a des jours derriere le soleil.
i. I a de jour darrie lou souleu.
2. Hi ha dies darrera el sol.
3b. Que y'a dies darre 't sou.
4. Hay dias detras del sol.
23. Jamais un loup ne mange l'autre.
i. Jamai un loup noun manjo l'autre.
2. Mai un llop no es menja un altre flop.
3a. Jamey u loup nou mirage aute loup.
4. Nunca un lobo come a otro.
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24. La faim fait sortir le loup du bois.
I. La fam fai sourti lou Loup dou bos.
2. La fam fa eixir el Hop del bosc.
3a. La hami que he sourti lou Loup dou bos.
4. El hambre hace salir el lobo del bosque.
25. La langue n'a pas d'os, mais elle rompt le dos.
I. La lengo n'a ges d'os, mai roump lou dos.
2. I,a llengua no to os, i trenca el dors.
3a. La lengue n'a pas os, mes qu'en he coupa lou dos.
4. La lengua no tiene hueso y rompe el dorso.
26. Vine par faim mange le chiendent.
i. L'ase per fam manjo lou grame.
2. L'ase per fam menja l'agram.
3a. L'asou per hami que minje 1'agra'm.
4. El asno (burro) por hambre come la grama.
27. La truie maigre reve le gland.
i. La trueio maigro sounjo l'aglan.
z. La truja magra somia l'agla.
3a. La trouje magre que souneje 1'aglan.
4. La puerca flaca sueiia la bellota.
28. L'eau qui court ne porte pas de venin.
I. Aiga que courre porto pas veri.
2. Aigua que corre no porta veri.
3a. Aygue que courre nou porte bere.
4. Agua que corre no lleva veneno.
29. Le chene ne tombe pas au premier coup.
I. Lou roure toumbo pas au premie coup.
2. El roure no cau al primer cop.
3a. Lou cassou nou cat au preme cop.
4. El roble no se derriba de un golpe.
30. Le chien qui veut du pain doit lecher la main.
i. Lou gous (chin) que you de pan deu lipa la man.
2. El gcs que vol pa ha de llepar la ma.
3a. Lou ca que vo pa que den leca la ma.
4. El perro que quiere pan debe lamer la mano.
31. Le lit chaud fait manger la soupe froide.
I. Lou lie (jas) caud fai manja la soupo frejo.
2. El lilt calent fa menjar la sopa freda.
3b. Era yasso canto que he minya era soupo heredo.
4. La cama caliente hace comer la sopa fria.
II
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32. Le renard cache sa queue.
i. Lou reinard amago sa co.
2. La guinea amaga la seva cua.
3b. Era boup qu'escoun sa couho.
4. La zorra esconde su cola.
33. (On lie) L'homme par la parole, et le boeuf par la corne.
I. L'ome per la paraulo, e '1 bide per la bano.
2. L'home per la paraula, i el bou per la banya.
3a. L'ome per la paraule, e lou boeu p'ou cor.
4. Al hombre por la palabra, y al buey por el cuenlo.
34. Les gros poissons mangent les petits.
i. Li Bros peis manjon li pichoun.
2. Els peixos grossos es mengen els petits.
3a. Lous grans pecks que minjen loos pesquits.
4. Los peces grandes comen a los chicos.
35. Marie le fils quand to voudras, la fille quand to pourras.
i. Marido lou fieu quand vos, e ]a fiho quand pos.
2. Marida el fill quail vulguis, la filla quan puguis.
3b. Marido et hilh quoan boulhes, e 'ra hilho quoan poasquies.
4. Casa to hija como pudieres, y to hijo como quisieres.
36. On ne peut tirer de sang d'une rave.
i. Se you pas tira (traire) de sang d'uno rabo.
2. No es pot treure sang d'un rave.
3b. Non 's pot tira sang d'uo arrabo.
4. No se puede sacar sangre de un rabano.
37. Oil le coq chante, la poule se tait.
i. Ounte lou gall canto, la galino se teiso.
2. On el gall canta, la gallina calla.
3a. Oun lou hasa cante, la garie se care.
4. Donde el gallo canta, la gallina calla.
38. Quand Dieu veut, it pleut sans images.
i. Quand Dieu vou, senso nivo plou.
2. Quan Deu vol, sense mivois plou.
3a. Quoan Diu boulhe, chens rubles piau.
4. Cuando Dios quiere, sin nubes llueve.
39. One la main gauche ne sache pas cc que fait to main droitc.
i. La man gaucho sache pas co que fa to man drecho.
2. No sapiga la ma esquerra el que fa la teva ma dreta.
3a. La ma esquerre nou sabie So que he to drete.
4. No sepa la mano izquierda lo que hace to derecha.
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40. Qui dit la verite, perd l' amitie.
i. Qui dis la verita, per l'amista.
2. Qui diu la veritat, perd l' amistat.
3b. Qui dits era bertat, que's per er' amistat.
4. Quien dice la verdad, pierde la amistad.
41. Qui joue avec le feu se brule les doigts.
r. Qui jago 'me lou fia se cremo lous dets.
2. Qui juga amb foe es crema els dits.
3a. Qui jbgue dap hoec ( que) se creme lous dits.
4. Quien juega con fuego se quema los dedos.
42. Qui mieux ne peut, avec sa femme se couche.
i. Qui mies noun pdu, eme sa mouie se coucho.
2. Qui mes be no pot, amb la seva muller es colga.
3. Qui mielhe nou pot dap sa moulhe que 's coube.
4. Quien mds no puede , con su mujer se acuesta.
43. Qui ne veut selle, Dieu lui donne bat.
i. Qui vdu pas sello , Dieu ie douno bast.
2. Al qui no vol sella, Deu li dona bast.
3a. A qui nou bb sere, Diu qu' i da aubarde.
4. A quien no quiere silla , Dios le da albarda.
44. Qui se couche avec un chien , se leve aver des puces.
i. Qui eme chin ( gous) se coucho , eme de niero se levo.
2. Qui amb gossos es colga, amb puces es Ileva.
3a. Qui dap cis se coube, dap pusses se ausse.
4. Quien con perros se echa, con pulgas se levanta.
45. Tel qui rit vendredi, pleure le dimanche.
i. Tau que ris lou divendre, plouro lou dimenche.
2. Qui riu en divendres, plora en diumenge.
3a. Tau qui arrit lou dibes, que ploure lou dimanche.
4. Quien se rie el viernes , Ilora el domingo.
46. Terre noire donne bon W.
i. Terro negro douno bon blat.
2. Terra negra fa (dona) bon blat.
3a. Terre negre que da bou blat.
4. Tierra negra da buen trigo.
47. Une hirondelle ne fait pas 1'ete.
i. Uno iroundelo fai pas lou estieu.
2. Una oreneta no fa estiu.
3a. Ue arounglete nou he estiu.
4. Una golondrina no hace verano.
r3
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48. Vent , femme et fortune changent comme la lune
i. Vent, femo e fourtuno mudon coume la luno.
2. Vent, dona i fortuna es muden coin la lluna.
3a. Lou ben, la hemne e la fourtune que cambien coum in lue.
4. Viento, mujer y fortuna mudan como la luna.
49. Vieille geline fait bon brouet.
i. Galin vieio fai bon broui.
2. Gallina vella fa bon brou.
3a. Garie bielhe he bou brdu.
4. Gallina vieja hace buen caldo.
50. Voix d' ane ne monte pas an ciel.
i. Brain d'ase mounto pas an ceu.
2. Brain d'ase no puja al eel.
3a. Brain d'asou nou pouje au ceu.
4. Voz de burro (asno) no sube al cielo.
COM5IENTAIRE
i. Austt 'oiseau ', bet 'beau' : En gascon to groupe 11 a la finale,
travers un ancien d ( cfr. on Siciic et en Sardaigne ca,te'rhlar 'chateau',
en Sicile bcddu ' beau' ), est passe a t : castet , bat 'Vallee', Cot 'cou'
pour 11 on position interieure ( bella > bera ), v. it. i i . - En gascon toute
proposition affirmative et independante est introduite par la conjunction
quo, p. ex. quo plau 'it Aleut', qu ' a yelat ' it a gelc ', que cantam 'Woos
chantons ', que rn'em boy 'je m'en vais (( ;ascori, ti 44o). La tournure, qui
originairement await la fonction do donner plus d'energ ic a une phrase
on de renforcer une pensee , est nee d'une forniule anterieure Cost que,
cfr. on Gascogne maritime ( Landes) es que plau ' it pleat', es que ha
calou. = esp. 'hace ealor ', en Aragon es que acabo do roruperr; ie ulia
picrna. Pour 1'espagilol on petit coinpa :er esto si que so /uedc decir,
tomato que yo to to regalo , iAy, que in, rr:uero !, ane. esp . essora dixo
el rey : que we glaze mucho.
2. An lieu de Particle defini normal lou , la, lous , las, les parlors
pyreneens de la Gascogne emploient des formes plus caractcristiques qui
correspondent a 1'evolution generale du groupe 11 (ilic, illa): et castet
'le chateau ', era hero ' 1a belle', cis castets 'les chateaux ', avec sonori-
sation devant voyelle cdz abugles ' les aveugles ' ( Gascon, § 408). - D'ac-
cord avec 1'espagnol, to catalan et to portugais , tout r en position initiate
en Gascogne , est un son renforce . Le phenomene , certainement d'in-
fluence preromane , se presente on Gascogne Bans uue forme elargic arr-
(arrzy 'roi ') qui semble retenir une phase plus ancienne, cfr . on basque
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Erroma `Rome', errege 'roi', errota 'roue'. On prononce done en gascon
arride 'Tire', arrodo 'roue', arrdt 'rat', arrasi 'raisin', arrouy 'rouge'
(Garcon, § 383).
4. D'accord avec l'espagnol 1'ancienne consonne f est passee a h
aspiree : hami 'faim', ha ou he 'faire', heu 'fiel', hario 'farine', hene
'fendre', hied 'ficher', hus 'fuseau', avec la difference que le phenomene
en Gascogne est plus general qu'en espagnol, cfr. hesto = fiesta, hort =
fuerte, hoec = fuego, herut = fruto, heret = frio, hlou = flor. Contrai-
rement a 1'espagnol, ou 1'aspiration s'est perdue, It aspiree en Gascogne
est toujours prononcee. -Pour bore, voir n. ii.
6. Bouque glee, 'bouche pleine' : comme en portugais (lua 'lune')
n entre deux voyelles s'est efface : plee = cat. Plena, ue = una, lue =
Luna, graoulhe 'grenouille', dibes 'vendredi' ( d i e s V e n e r i s , gre
'grenier'. - La prononciation de l'ancien a de syllabe finale varie en
Gascogne entre a, o et e : la porta, Porto, Porte, selon la zone et les
dialectes.
o. La forme lhcbc 'il leve' provient d'une forme anterieure liebe;
cfr. en espagnol llevo < lievo.
io. Que de 'c'est' : forme prolongee qui resulte d'un ancien q u i d
e s t > qued e; cfr. en bearnais qued a ita 'elle est allee' (Gascon,
§ 438, 440).
I1. Qu'apere 'il appelle' : le groupe 11 en position interieure est
passe en gascon a r (cfr. en Calabre en certaines zones cavaru = cavallo,
garina = gallina) : gario = esp. gallina, card = collar, bero = bella. On
peut presumer que le passage ait eu lieu a travers une phase de pronon-
ciation cacuminale, qui en espagnol s'est realisee en 1 mouil]e : gallina,
la calle (Gascon, § 387). - Tat: contraction entre la preposition enta
(i n d e a d) , abrege en ta, et Particle et, cfr. tats castets 'aux chateaux',
taras terres 'aux terres' ; cfr. en Aragon yo voy to Zaragoza je vais a
Saragosse', to o panadero 'au boulanger' (Gascon, § 435).
17. Eb brente, assimilation de et brente.
i8. Pite 'etincelle', mot certainement d'origine onomatopeique, cfr.
en espagnol chispa, en Andalousie chista, en barque chinda, pinda,
Pindarra, en grec mod. Qaifla, qui, tous, ont le meme sens.
i9. Chens = sens: phenomene tres commun en Gascogne, ou seys
'six' a abouti a cheys, saus 'saule' (esp. sauce) a chaus, sourd a chourd,
byes 'berceau' a brech, dissapte 'samedi' a dichapte; cfr. en catalan ximple
'simple', xiular 'siffler', en castillan jab6n d'une phase anterieure xabon
(chabon).
20. Nou g'a 'il n'y a pas'. Au lieu de l'adverbe i 'y' du gascon
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comniun, en Pays de Bareges est employee une forme qui parait remontcr
an latin li i c dans des formules comme h i c li a b e t > ( i )g a, p. ex.
que g' a 1la de crabes `i1 a beaucoup de chevres' (Gascon, § 432).
29. Lou cassou (cassinus): evolution typique des anciens proparoxy-
tons on gascon, on se perd la dcrnicre syllabe avec maintien Wane voyclIc
de soutien, cfr. asou = a sinus, lier'cliou = f r ax in us, tebi =
t e p i d u s, once = h o in i n e, han:i = famine ((;asco)i, § ?.0 ).
32. Sa co? ho `sa queue' : la meme forme avec It aspirce a Gavarnic,
a Cauterets et dans la haute vallec de la Garonne (a Fos), an lieu de la
forme commune couo. 11 s'agit d'une consonne transitoire intercalec entrc
les voyelles on hiatus, cfr. dans la meme zone sahvc (avec It aspirce !) _
saiic `sureau' (Gasco)z, §
33. P'ou ciar: contraction an lieu de per lou, p. ex. pons antics `pour
les amts', sous cas = sus bus cas `stir lcs cliiens' ; cfr. en catalan pcl =
¢er el.
34. Pcsquit `petit poison' = cat. peixic, Puigcerda pesquit.
35. Quoan = kwan `quand' : C'est sculement en Gascogne (parmi
les parlers de France) on, d'accord avec 1'espagnol (cuando, cuab•o) et
lc catalan (quan = kwan, = qu(?trc kwatre ), la reduction de 1'ancien
(lit latin a un simple k no s'est pas produit: quoate `quatre', quoart
quart', quoau = esp. coal, Pasquocs `Paqucs' (Gascon, § 382).
37. Hasa `coq' ('faisan'), mot qui s'est substitue a un ancien gat
coq' a cause de la collision survenue avec gat `chat'. Aillcurs on Gascogne
gat `coq' fut remplacc par pout ( p u 1 1 u s ) on par biguC `viguier'
(celui qui commando).
42. Couba du latin c u b a r e.
CONCLUSION
Cc qui resulte de nos textes , meme apres un rapide coup d',cil, c'est
l'extreme affinitc , et tres souvent 1'absolue et parfaite concordance qui
unit provengal et catalan . En me servant d ' une image que je proud,, dans
les rapports familiaux , je n'hesite pas a declarer : catalan et provengal Sc
presentent a nous comme deux saeurs germaines , qui apres tune longue vie
commune se sont separees , on fondant , chacune a sa maniere , son propre
foyer. Quant aux rapports qui existent entre le catalan et l'espagnol, ceux-ci
me rappellent deux cousines de deuxieme on troisieme degre, on 1'on
decouvre encore pas mal de traits qui remontent a une ancienne et com-
mune descendance.`
2. Cfr . l'opinion exprimee par F . DE B. ATOLL: oEn la mayoria de los casos en que
el espaiiol y el galorrominico discrepan , el catalan se agrupa con el galorromanico; esto
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Pour ce qui concerne la position du gascon, it est plus difficile de le
grouper. En general, on peut dire que le gascon (qui au moyen age en
France fut considers comme une langue etrangere an memo degre que
1'espagnol et l'italien) occupe une place intermediaire entre le systeme
provengal et le systeme espagnol. Mais it presente egalement pas mal de
phenomenes qui le rattachent plus intimement au catalan. D'autre part
ne manquent pas certains traits qui se retrouvent en portugais.
Il est interessant d'observer que certains phenomenes phonetiques
qui, dans la 1pLninsule hispanique, sont limites ou au catalan on a 1'espa-
gnol ou au portugais, se retrouvent unis en Gascogne.
nd > n: catalan manar, gascon mana 'mander'.
f > h: espagnol horno, gascon hour.
n intervocalique s'est amui : portugais lua, gascon lua (luo, lue).
Seul, parmi les parlors de France, le gascon participe encore a un
phenomene commun aux trois langues romanes de la psninsule iberique,
presentant nleme une forme particuliere qui parait maintenir plus fide-
lement une ancienne prononciation due an substrat prelatin (cfr. en basque
Erroma = Rome) :
catalan una rroda rr.)dona
espagnol una rrueda rredonda
portugais uma rroda rredonda
gascon no arrodo arredouno
Pour conclure, je inc permets de citer ici le jugement que j'ai exprime
dans une communication presentee au Vile Congres international de I,in-
guistique Romano, qui s'est tenu en 1953 a Barcelone : «Se puede decir
que el gascon abarca elementos iberorromanicos en la misina medida que
el catalan tiende a la forma linguistica del provenzal».'
GERHARD ROHLFS
Universite de Munich.
prueba que el latin de que procede el catalan era mas afin al latin de la Galia que al de
Hispania,) (Gramatiea histdrica catalana, Madrid 1952, P. 37).
3. ' Actas y memorias del Congreso,>, 11, 672.
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